







































































































































































































































































































































































































































































地下鉄 LRT 路面電車 路線バス
輸送力（千人／ｈ） 40 ～ 50 6 ～ 20 5 ～ 15 ～ 3
評定速度（㎞／ｈ） 25 ～ 30 18 ～ 40 10 ～ 15 10 ～ 15
駅間隔（㎞） 1 ～ 1.5 0.4 ～ 0.8 0.3 ～ 0.5 0.3 ～ 0.5
走行路 地下 高架・路面・地下 路面 路面
建設費（億円／㎞） 80 ～ 300 15 ～ 20 15 ～ 20 0
バリアフリー対応 × ○ △ △












交通機関 都市・路線 開業 建設費（億円／㎞）
























































パリ 41.8 － 58.2
ベルリン 33 10 57
ウィーン 40.4 0.3 59.3
アムステルダム 25.3 9.9 64.8
ローマ 23.0 2.5 74.5
マドリッド 51 － 49
ニューヨーク 50.9 17.6 31.4
ワシントンDC 47.2 3.4 49.4
アトランタ 35 7 58
東京都営 86 10 4
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Summary
Re-valuation Study of Trams （Light Rail Transit）
－By Viewpoints of Environmental and Barrier Free at Cities in Japan－
Kiichi Obata
　In motorization society, many motor cars are making the traffic jam and the air 
pollution by the exhaust gas. It will be caused much global warning issues in our 
life. The tram （Light rail transit） will be replaceable as public transportation with 
many motor cars for aging society and anti-pollution society. It is must not give bad 
influence to environment and aged and disabled people can be active is expected. In 
this paper,  study of re-valuation of Tram as public transportation for more adoptable 
aging people and anti-pollution in Japan.
Keywords　Global Warming, Tram （Light Rail Transit）, Aging Society, Barrier Free,
　　　　　　 Public Transportation, Urban Renewal
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